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 Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang 
ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara 
yang berbeda
(Dale Carnegie)
 Kesuksesan luar biasa akan diraih oleh seorang jika bisa menggabungkan tiga 
kecerdasan, yaitu intelektual, emosional dan spiritual secara seimbang
(Prof. DR. H. Achmad Sanusi)
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
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Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  karakteristik 
program  pelatihan  di  Balai  Besar  Latihan  Kerja  Industri  Surakarta.  (2) 
karakteristik sarana dan prasarana pelatihan di Balai Besar Latihan Kerja Industri 
Surakarta. (3) karakteristik pelaksanaan program pelatihan di Balai Besar Latihan 
Kerja Industri Surakarta.
Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif,  dengan desain penelitian 
etnografi.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  metode  wawancara  mendalam, 
pengamatan  berperan  serta dan  dokumentasi.  Analisis  data  dengan 
menggunakan model analisis lintas situs. 
Hasil  penelitian  ini  adalah   (1)  Program  pelatihan  di  BBLKI  Surakarta 
mengacu pada latihan berbasis kompetensi Competensi Basic Training (CBT) yang 
berorientasi pada kebutuhan pasar kerja,  dan penempatan kerja dengan jenis 
program  yang  dilaksanakan.  Pelaksanaan  program  pelatihan  diselenggarakan 
setia  tahun  berdasarkan  kebutuhan  tenaga  instruktur  yang  ditetapkan  oleh 
Ditjen Bina Intala Kemenakertrans. (2) Pada setiap ruang teori dilengkapi dengan 
fasilitas  AC,  dan  media  pembelajaran  berupa  LCD  proyektor  dan  komputer 
multimedia  sedangkan  pada  ruang  praktik  berupa  bengkel-bengkel  yang 
dilengkapi dengan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan peralatan yang 
dibutuhkan  berupa  alat  dan  mesin.  Sarana  dan  prasarana  pelatihan  tersebut 
terdaftar dalam daftar inventaris ruangan, yang dibuat oleh bagian rumah tangga 
dan  diketahui  oleh  ketua  jurusan  masing-masing.  (3)  Pelaksanaan  program 
pelatihan  dilaksanakan  berdasarkan  permintaan  kebutuhan  tenaga  kerja,  dan 
pembekalan  ketrampilan  bagi  putus  sekolah.  Waktu  pelaksanaan  disesuaikan 
dengan  kebutuhan  latihan,  untuk  jenis  program  diklat  dasar  instruktur 
dilaksanakan selama 7 bulan, program PBK dilaksanan berkisar 1 – 3 bulan, dan 
program upgrading dilaksanakan sekitar 1 bulan.
Kata kunci : ketenagakerjaan; pelatihan; pengelolaan.
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ABSTRACT
Wahjoe  Sri  Irwanto.  Q.  100  090  057.  Management  Training  Center  for 
Employment  Training  in  Industry  Surakarta.  Thesis.  Management  Education. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
The purpose of this  study was to describe (1)  the characteristics  of the 
training  program  in  the  Center  for  Industrial  Training  Surakarta.  (2)  the 
characteristics of the training infrastructure in the Great Hall  of the Industrial 
Training Surakarta. (3) characteristics of the implementation of training programs 
in the Center for Industrial Training Surakarta.
The research is qualitative research,  ethnographic research design.  Data 
collection  techniques with in-depth interviews,  participant  observation and 
documentation. Analysis of the data by using a model of cross-site analysis.
The results of this study were (1) training program in Surakarta BBLKI refers 
to competency-based training competencies Basic Training (CBT)  which  is 
oriented to the needs of the labor market,  and job placement with the type of 
program being implemented.  Faithful implementation of the training program 
organized by power requirements set by the instructor Intala DG Manpower. (2) 
In each room is equipped with air conditioning theory, and instructional media in 
the form of LCD multimedia projectors and computers while on a practice area 
workshops are equipped with the training infrastructure according to the needs 
of the equipment required in the form of equipment and machinery. The training 
facilities are listed in the inventory room,  which was made by the household 
section and known by each department head. (3) Implementation of the training 
program conducted  at  the  invitation of  labor needs,  and debriefing skills for 
school dropouts. The timing of the custom-tailored training, basic training for the 
type of program instructors conducted over 7 months,  PBK program dilaksanan 
range 1-3 months, and upgrading program implemented about 1 month.
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